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CONSULTORES AD HOC (VOLUME 14, N. 1 e N. 2) 
Constam da lista abaixo: (1) os consultores que avaliaram os trabalhos publicados no volume 14 (2010), independentemente da data da 
emissão da avaliação; (2) os consultores que avaliaram trabalhos que receberam, durante o ano de 2010, parecer final de rejeição para publica-
ção por parte da Comissão Editorial, independentemente da data da emissão da avaliação. (Números entre parênteses após o nome indicam o núme-
ro de pareceres emitidos pelo consultor, caso tenha emitido mais de um no período.) 
Áderson Luiz Costa Junior – Universidade de 
Brasília 
Adriana Wagner – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 
Agnaldo Garcia – Universidade Federal do 
Espírito Santo 
Alessandra Brunoro Motta – Centro Universi-
tário de Vila Velha (2) 
Alysson Massote Carvalho – Universidade 
Federal de Minas Gerais (2)  
Amer Cavalheiro Hamdan – Universidade 
Federal do Paraná 
Ana Cristina Coll Delgado – Universidade 
Federal do Rio Grande (2)  
Ana Lúcia Gatti – Universidade São Judas 
Tadeu 
Ana Magnolia Bezerra Mendes – Universidade 
de Brasília 
Ana Maria Nicolaci da Costa – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Anchyses Jobim Lopes – Universidade Estácio 
de Sá 
Andréa Barbará S. Bousfield – Universidade 
Federal de Santa Catarina 
Angela Moreira Utchitel – Universidade Está-
cio de Sá 
Angelo Augusto Silva Sampaio – Universidade 
Federal do Vale do São Francisco 
Antônio Jayro da Fonseca Motta Fagundes – 
Universidade Guarulhos 
Antonio Marcos Chaves – Universidade Fede-
ral da Bahia 
Brigido Vizeu Camargo – Universidade Federal 
de Santa Catarina 
Bruno Angelo Strapasson – Universidade 
Positivo
Carlos Barbosa Alves de Souza – Universidade 
Federal do Pará 
Carmen Neves Benedetti – Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 
Celina Maria Colino Magalhães – Universidade 
Federal do Pará 
Cristina Maria de Souza Brito Dias – Universi-
dade Católica de Pernambuco 
Dayse Stoklos Malucelli – Universidade Tuiuti 
do Paraná 
Diogo Conque Seco-Ferreira – Universidade 
Federal de Sergipe (2) 
Eda Terezinha de Oliveira Tassara – Universi-
dade de São Paulo 
Elaine Cristina Schmitt – Universidade Federal 
do Paraná 
Ênio Brito Pinto – Instituto de Gestalt de São 
Paulo 
Fani Eta Korn Malerbi – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 
Felipe Venâncio Barbosa – Universidade de 
São Paulo 
Fernando Augusto Ramos Pontes – Universi-
dade Federal do Pará (2)  
Francisco José Batista de Albuquerque – 
Universidade Federal da Paraíba (2) 
Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Gustavo Arja Castañon – Universidade Federal 
de Juiz de Fora (2) 
Hebe Signorini Gonçalves – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
Joana Singer Vermes – Paradigma Núcleo de 
Análise do Comportamento 
Joilson Pereira da Silva – Universidade Federal 
de Sergipe 
José Carlos Souza Rodrigues – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
José Sterza Justo – Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Juliana Barreiros Porto – Universidade Católica 
de Brasília 
Luciana Albanese Valore – Universidade Fede-
ral do Paraná 
Luciana Castoldi – Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos 
Luís Antônio Monteiro Campos – Universidade 
Estácio de Sá 
Marcela Casacio Ferreira-Teixeira – Universi-
dade Estadual de Campinas 
Marco Antonio Pereira Teixeira – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (2) 
Mardonio Rique Dias – Universidade Federal 
da Paraíba  
Maria Eliza Mazzilli Pereira – Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo 
Maria da Piedade Resende da Costa – Univer-
sidade Federal de São Carlos 
Maria de Lima Salum e Morais – Instituto de 
Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de 
São Paulo 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio – Universi-
dade de São Paulo 
Maria Inês Aubert – Faculdade Messiânica (2) 
Maria Luiza Heilborn – Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro 
Maria Paula Sibilia – Universidade Federal 
Fluminense 
Maria Vitória Campos Mamede Maia – Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
Maria Virgínia Filomena Cremasco – Universi-
dade Federal do Paraná 
Marie Claire Sekkel – Universidade de São 
Paulo 
Marúcia Patta Bardagi – Universidade Federal 
de Santa Catarina 
Neide Aparecida Micelli Domingos – Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto 
Patrícia Alvarenga – Universidade Federal da 
Bahia 
Ricardo Corrêa Martone – Paradigma Núcleo 
de Análise do Comportamento 
Roberta Horta Barbosa Filgueiras Pohl – Insti-
tuto São Paulo de Terapia Comportamental 
Rodrigo Diaz de Vivar y Soler – Faculdades 
Integradas de Lages 
Rodrigo Fernando Pereira – Universidade de 
São Paulo 
Sonia Regina Loureiro – Universidade de São 
Paulo 
Suzana Sofia Moeller Schettini – Faculdade de 
Ciências Humanas de Olinda 
Tania Mara Sperb – Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (2) 
Tânia Maria Santana de Rose – Universidade 
Federal de São Carlos 
Valeschka Martins Guerra – Universidade 
Federal do Espírito Santo (2) 
Vinicius Anciães Darriba – Universidade Fede-
ral do Paraná 
Wilson Antonio Frezzatti Junior – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (2)
